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Penelitian ini berjudul “Penggunaan Bahasa Figuratif Dalam Lirik Lagu 
dari Album New Best Selection Mayumi Itsuwa (Kajian Stilistika)”. Latar 
belakang penelitian ini adalah untuk memahami penggunaan bahasa figuratif yang 
terdapat dalam lirik lagu dari album New Best Selection menurut kajian stilistika. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Jenis bahasa figuratif apa saja 
yang ada dalam lirik lagu dari album New Best Selection Mayumi Itsuwa, (2) 
Fungsi bahasa figuratif apa saja yang terkandung dalam setiap lirik lagu dari 
album New Best Selection Mayumi Itsuwa, dan (3) Makna tersirat apa saja yang 
terkandung dalam setiap lirik lagu dari album New Best Selection Mayumi 
Itsuwa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis stilistika. Sumber data 
yang diambil berasal dari lirik lagu dari album New Best Selection Mayumi 
Itsuwa. Adapun cara menganalisanya yaitu dengan reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 jenis bahasa figuratif 
yang digunakan pada lirik lagu dari album New Best Selestion Mayumi Itsuwa, 
yaitu (1) Metafora,(2) Simile, (3) Metonimi, dan (4) Sinekdoke. 
Penulis menyarankan kepada pembelajar, khususnya pembelajar bahasa 
Jepang maupun sastra Jepang untuk meneliti lebih lanjut mengenai penggunaan 
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題は (1) 五輪真弓のアルバム「New Best Selection」における叙情詩のフ
ィグラティフ語の種類は何か、(2) 五輪真弓のアルバム「New Best 
Selection」における叙情詩のフィグラティフ語の役割は何か、(3) 五輪真






ける叙情詩のフィグラティフ語が4種類あった。それは、(1) 隠喩 (2) 直
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